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ski savršeno odredi svako izbacivanje 
pa se odstranjuje samo neželjena ne-
čistoća kod čega se gubi samo mini-
malna količina dobrih vlakana. Ušte-
da troškova za proizvođača može biti 
značajna.
Sigurnost protiv reklamacija 
kvalitete
Zahtjevi kvalitete, s kojima se suoča-
vaju proizvođači netkanog tekstila u 
ovim ključnim operacijama, vrlo su 
strogi. Na primjer, potpuno je nepri-
hvatljivo da se u bolničkim proizvo-
dima nalazi neki zalutali materijal, 
kao npr. u vati, alkoholnim tupferima 
ili kirurškoj gazi. Reklamacije bi sva-
kako imale ozbiljan utjecaj na ugled 
proizvođača.
USTER® JOSSI VISION SHIELD 
osigurava da proizvođači netkanog 
tekstila učvršćenog vodenim mlazom 
budu samouvjereni i pouzdani što se 
tiče pitanja kvalitete na zahtjevnom 
tržištu. Njegova tehnologija može 
izlaziti na kraj s infracrvenom i UV 
svjetlosti te može pouzdano otkrivati 
različite vrste primjesa. Sve vrste sin-
tetika, čak i najfi niji komadići bijelog 
polipropilena – koji se inače često 
teško odstranjuje – učinkovito se 
uklanjaju pomoću USTER® JOSSI 
MAGIC EYE u tandemu s USTER® 
JOSSI VISION SHIELD.
Ova tehnološka kombinacija omogu-
ćuje proizvođačima netkanog tekstila 
kontrolu onečišćenja na najvišim ra-
zinama kvalitete i učinkovitosti pa je 
investicija u USTER® JOSSI VISION 




GALEB SE PREDSTAVIO 
NA SAJMU IDEX 2017. 
U ABU DHABIU 
Galeb je jedna od 16 hrvatskih tvrtki 
koje su svoje proizvode predstavile 
na ovogodišnjem sajmu IDEX u Abu 
Dhabiju. IDEX je sajam naoružanja i 
vojne opreme, jedan od najvećih ove 
vrste u svijetu. Na njemu je sudjelo-
valo 57 zemalja i više od 1200 tvrtki, 
a hrvatske tvrtke predstavile su se na 
izložbenom prostoru od 160 m2 u 
 organizaciji Hrvatske gospodarske 
komore.
Galeb je potaknut dobrim iskustvima 
sa sajmova u organizaciji HGK, po-
put Milipola i Eurosatoryja, odlučio 
prvi put sudjelovati na ovom sajmu. 
Direktor tvrtke Galeb Stjepan Pezo, 
izjavio je da je zadovoljan ostvare-
nim kontaktima te da očekuje da će 
oni rezultirati novom poslovnom 
 suradnjom.
Galeb je predstavio proizvode od 
funkcionalnih pletiva koje sami raz-
vijaju, donje rublje u kojem nositelj 
tijekom znojenja uslijed raznih fi zič-
kih aktivnosti ne osjeća nelagodu 
jer se vlaga brzo odvodi od tijela, te 
pruža osjećaj suhoće i ugode. Tako-
đer je predstavljen program Fire stop, 
negorivog donjeg rublja. Izvor: HGK
STJEPAN PEZO 
- NOVI PREDSJEDNIK 
UDRUŽENJA TEKSTILNE 
I ODJEVNE INDUSTRIJE 
HGK
Direktor Galeba iz Omiša Stjepan 
Pezo novi je predsjednik Udruženja 
tekstilne i odjevne industrije HGK, 
sl.1.
Na izbornoj skupštini Udruženja tek-
stilne i odjevne industrije HGK održa-
noj 15. veljače 2017. u HGK, za pred-
sjednika Udruženja jednoglasno je 
izabran direktor Galeba iz Omiša Stje-
pan Pezo. Za dopredsjednike Udruže-
nja izabrani su direktorica Odjeće iz 
Sl.1  Stjepan Pezo novi predsjednik 
i Jasminka Korotaj, nova dopred-
sjednica Udruženja; Izvor: HGK
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Zagreba Jasminka Korotaj i pred-
sjednik Uprave Varteksa iz Varaždina 
Zoran Koščec. Za poslovnu tajnicu 
Udruženja imenovana je Jagoda Di-
vić iz Sektora za industriju i IT.
“Niz loših godina u gospodarstvu iza 
nas je. Tekstilna i odjevna industrija 
zasigurno može povećati produktiv-
nost, izvoz i zaposlenost. Ukratko, 
može napredovati i kao industrija biti 
istinski partner Vladi RH u postizanju 
brzog gospodarskog i demografskog 
oporavke te u razvoju svih regija”, 
naglasio je Pezo.
Udruženje će u sljedećem razdoblju 
raditi na promjeni i poticanju pozitiv-
ne klime unutar sektora, lobiranja 
kod institucija vlasti te na izgradnji 
dobre percepcije Komore kao institu-
cije koju se sluša. Radit će i na poti-
canju međunarodne suradnje i na 
primjeni nacionalnoga strateškog i 
europskog sektorskog okvira. Pred-
sjednik Pezo napomenuo je i projekte 
rada na stabilizaciji sektora i njegova 
održivog razvoja, standardizaciji odi-
jevanja u hrvatskim školama, čijim se 
ozakonjivanjem standarda za 450.000 
učenika otvara posao tvrtkama u vri-
jednosti od pola do milijarde kuna 
godišnje i na izradi nacionalnoga hr-
vatskog branda. Istaknuo je i projekt 
pametne odjeće, koji je kompatibilan 
sa smjernicama krovne organizacije 
tekstilne i odjevne industrije EU Eu-
ratexa, čiji je komorsko Udruženje 
punopravni član.
“U posljednjih osam godina broj je 
zaposlenih u hrvatskoj tekstilnoj i 
odjevnoj industriji u stalnom padu, a 
pozitivno je to što je u 2014. i 2015. 
otvoreno tridesetak novih malih i 
srednjih tvrtki. U laganom su padu i 
ukupni prihodi, a da se ipak dobro 
radilo u posljednjih osam godina po-
kazuje podatak da su uz manji broj 
zaposlenih ostvareni slični prihodi. 
Mjesečne plaće nisu velike i to ovu 
industriju čini nepopularnom za bu-
duće mlade kadrove, no ova industri-
ja, osobito proizvodnja tehničkog 
tekstila, zahtijeva i potrebna inženjer-
ska zvanja”, istaknula je poslovna 
tajnica Udruženja Jagoda Divić, 
označivši tehnički tekstil područjem 
koje preuzima vodeću ulogu u svijetu 
tekstilne proizvodnje, osobito za po-
trebe drugih industrija.
“Pametni materijali visokih perfor-
mansi, napredna digitalizacija, kruž-
na ekonomija, proizvodi visoke do-
dane vrijednosti, novi poslovni mo-
deli, osposobljavanje i edukacija na 
svim razinama – neke su od sastavni-
ca revolucije koja se događa u tekstil-
noj i odjevnoj industriji u svijetu, 
čemu trebaju težiti domaći proizvo-
đači i, prema ključnoj poruci Eura-
texa, nastupati udruženo”, istaknula 
je Divić.
Na skupštini je izabrano 15 članova 
Vijeća Udruženja iz tvrtki Čateks, 
Galeb, Hemco, Jadran, Kotka, Lola 
Ribar, Odjeća, Orljava, Tabacco, 
TTT, Triko, Unitas, Varteks, VIS 
Konfekcija i Zlatna igla - Siscia. 
Izvor: HGK
Sl.2  Predstavnici tvrtki na Izbornoj 
skupštini Udruženja; Izvor: HGK
